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Päivälukioon jätettiin ensisijaisia hakemuksia yhteisvalin­
nan kautta 9,6 % (2 886) enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Ensisijaisia hakemuksia oli yhteensä 32 891.
Ensimmäisellä luokalla oli syyslukukauden alkaessa 33 388 
oppilasta eli 8,1 % enemmän kuin edellisenä syksynä. 16- 
vuotiaiden ikäluokka kasvoi 9,7 % vuodesta 1989, jolloin 
kyseinen ikäluokka on ollut poikkeuksellisen pieni. Päivä­
lukioon hakeneiden ja päivälukion ensiluokkalaisten luku­
määrät noudattavat 16-vuotiaiden ikäluokan koon vaihte­
luita.
Päivälukioiden koko oppilasmäärä oli syyslukukauden 
alkaessa 88 160. Se kasvoi edellisvuodesta 0,3 %.
Syyslukukauden 1990 alkaessa oli toiminnassa 463 päivä­
lukiota, viisi vähemmän kuin edellisenä syksynä. Helsin­
gissä lakkautettiin yhdistämisen kautta kuusi päivälukiota 
ja perustettiin yksi uusi päivälukio. Kotkassa lakkautettiin 
yhdistämisen kautta kaksi päivälukiota. Syksyllä 1990 
aloittivat toimintansa uudet päivälukiot Espoossa ja Sie­
vissä.
Päivälukioista toimi luokattomana 23 eli kuusi enemmän 
kuin edellisenä lukuvuonna. Luokattomissa päivälukioissa 
oli 5 900 oppilasta. Päivälukioita oli 279 kunnassa.
Syysluku­
kausi





1986 467 32 672 33 423 96 887
1987 468 32 375 32 874 93 578
1988 469 31 509 32 242 91 158
1989 468 30 005 30 891 87 940
1990 463 32 891 33 388 88 160
Tiiastokirjasto
Statistikbiblioteket
Kuvio 1. Päivälukion 1. luokalle ensisijaisesti 
hakeneiden määrä syyslukukausina 
1986-1990
Kuvio 2. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä 
syyslukukausina 1986 -1990
Taulukko 1. Päivälukiot syyslukukaudella 1990
Kouluja Luokkia Alkaneita 1. luokalle 1. luokalle 1. luokalla
yhteensä 1. luokkia 1. sijaisia oppilaiksi
valittuja
uusia
* hakemuksia oppilaita Oppilasmäärä
Yhteensä % I1’ II III Eiluokka­
jakoa
Yhteensä
Yhteensä 463 2937 1062 32891 33285 32606 98 33388 26942 23977 3853 88160
Oppilaiden sukupuoli
13691 13790 13550 96 14052 11593 10004 1765 37414
Tyttöjä 
Tyttöjä %

















427 2740 989 30915 31260 30601 98 31350 25254 22355 3524 82483
Ruotsi 33 184 68 1905 1944 1924 98 1957 1606 1539 329 5431
Muu 3 13 5 71 81 81 100 81 82 83 246
Oppilaitostyyppi
Lukiot 447 2820 1024 31980 32315 31654 98 32419 25958 23144 3853 85374
Harjoittelukoulut 8 75 25 778 682 675 98 689 626 582 - 1897
Muut lukioasteen 
käsittävät koulut 8 42 13 133 288 277 99 280 358 251 - 889
Omistaja
Yksityinen 28 150 50 1458 1512 1482 98 1505 1440 1170
_ 4115
10 87 29 874 791 782 98 796 725 672 - 2193
Kunta 424 2688 979 30439 30862 30222 98 30961 24678 22031 3853 81523





266 1952 711 23514 23231 22857 98 23394 18772 16670 3086 61922
197 985 351 9377 10054 9749 98 9994 8170 7307 767 26238
Yhteensä 463 2937 1062 32891 33285 32606 98 33388 26942 23977 3853 88160
1) Ensimmäisen luokan oppilasmäärään sisältyvät myös luokattomien lukioiden uudet oppilaat (2 047 oppilasta)
Taulukko 2. Oppilaita keskimäärin lukiota kohti syysluku 
kausina 1986 -1990
1986 1987 1988 1989 1990
Oppilaita keskimäärin 
lukiota kohti 208 200 194 188 190
Taulukko 3. Päivälukioiden oppilasmäärä luokittain ja lääneittäin syyslukukaudella 1990
Lääni Luokka-aste Yhteensä Muutosedellisestä
syksystä




Koko maa 33 388 +8,1 26 942 23 977 3 853 88 160 +0,3
Uudenmaan 8 537 +10,2 7022 6 042 860 22 461 +1,5
















Ahvenanmaa 126 +14,5 99 104 - 329 +0,9
Hämeen 4 261 +5,9 3518 3 198 408 11 385 -2,2
Kymen
Mikkelin
2 041 +7,3 1 588 1 474 355 5 458 -1,6















Keski-Suomen 1 671 +5,8 1 355 1 230 134 4 390 +0,3
Vaasan 3 082 +9,2 2 404 2 255 570 8 311 +0,8
Oulun 3 321 +12,8 2495 2 210 439 8 465 +1,9
Lapin 1 523 +1,6 1 200 1 047 272 4 042 -0,1
1) Helsinki, Espoo, Vein taa, Kauniainen
2 r Tilastokeskus
Ensimmäiset luokat
Päivälukion ensimmäisellä luokalla oli 33 388 oppilasta. 
Ensimmäisen luokan oppilaista oli tyttöjä 58 %. Suomen­
kielisten päivälukioiden ensimmäisten luokkien oppilas­
määrä kasvoi 8,1 % ja ruotsinkielisten 7,1 %.
Päivälukioissa oli toiminnassa 1 062 ensimmäistä luokkaa. 
Luokkia oli 67 enemmän kuin edellisenä syksynä.
Päivälukion ensimmäisen luokan oppilasmäärä kasvoi kai­
kissa lääneissä. Eniten se kasvoi Oulun (12,8 %), Uuden­
maan (10,2 %) ja Vaasan (9,2 %) lääneissä.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden 
ikäluokkaan oli 53,9 % (pojat 44,6 %  ja tytöt 63,5 %). 
Vuonna 1989 luku oli 54,7 %. Päivälukion ensimmäisen 
luokan oppilaita suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan oli 
eniten Uudenmaan (58,6 %) ja Lapin (56,8 %) lääneissä ja 
vähiten Kymen (50,2 %) ja Mikkelin (49,5 %) lääneissä.
Verrattaessa oppilasmääriä ikäluokkaan on huomattava, 
että noin 10 % ensimmäisen luokan oppilaista on muun 
ikäisiä kuin 16-vuotiaita ja että osa oppilaista käy lukiota 
kotilääninsä ulkopuolella. Luku ei tarkoita, että näin monta 
prosenttia ikäluokasta opiskelee lukiossa.
Ensimmäisillä luokilla oli keskimäärin 31,4 oppilasta luok­
kaa kohti. Luokan keskikoko oli suurin Uudenmaan läänis­
sä (33,7) ja pienin Lapin läänissä (27,7).





1980 1 180 32,0
1981 1 170 31,7
1982 1 167 30,8
1983 1 150 31,4
1984 1 126 31,9
1985 1 065 31,8
1986 1 053 31,7
1987 1 030 31,9
1988 1 006 32,0
1989 995 31,0
1990 1 062 31,4
Kuvio 3. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä 
suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan 
syyslukukauslnal 986-1990
%
Iltalukiot ja lukioiden iltalinjat
Syyslukukauden 1990 alkaessa toimi 17 iltalukiota ja 32 
lukion iltalinjaa. Neljän lukion iltalinjan toimintamuoto 
muutettiin iltalukioksi ja lisäksi perustettiin yksi uusi luki­
on iltalinja. Iltalukioita ja -linjoja toimi 38 kunnassa. Eni­
ten niitä oli Uudenmaan läänissä (9 iltalukiota ja 5 iltalin­
jaa).
Iltalukioiden ja lukioiden iltalinjojen kokonaisoppilasmäärä 
lukioasteella oli 12 715. Oppilasmäärä kasvoi 12 %  edelli­
sestä syyslukukaudesta. Oppilaista oli 72 %  naisia. Perus­
asteen kokonaisoppilasmäärä oli 3 534, joista naisia oli 
74 %.
Syyslukukaudesta 1989 lähtien iltalukioiden ja lukioiden 
iltalinjojen oppilasmääriin on laskettu myös ns. aineopis­
kelijat.
Vuosien 1989 ja 1990 iltalukiotilastot eivät ole vertailu­
kelpoisia aikaisempiin tilastoihin verrattuna.
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